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Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk mengetahui
pengaruh citra destinasi  dan sarana dan prasarana  terhadap revisit intention wisatawan
melalui experience to visit religious wisata syariah di Provinsi Aceh. 
Penelitian dilaksanakan di Provinsi Aceh. Objek penelitian adalah data citra
destinasi, sarana dan prasarana, tourist  experience dan revisit intention, Populasi
penelitian adalah seluruh wisatawan di Provinsi Aceh yang berjumlah sebanyak
1.823.008 wisatawan (Dinas Pariwisata, 2017). Sampel penelitian ditetapkan
sebanyak 110 orang wisatawan. Penentukan sampel berpedoman pada teori Malhotra
(2010) yang menyatakan jumlah sampel dintentukan 5 kali dari jumlah indikator.
Dengan demikian dengan jumlah indikator yang digunakan sebanyak 22 pertanyaan
maka jumlah sampel yang sesuai adalah sebanyak 110 orang wisatawan.
Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan lembar pertanyaan (kuesioner)
tertutup yang dibagikan kepada kepada seluruh wisatawan. Data primer dianalisis
dengan menggunakan teknik dan analisis SEM (Structural Equation Modeling)
dengan bantuan program AMOS 22.
Hasil penelitian diketahui bahwa citra destinasi  dan sarana dan prasarana 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap experience to visit religious wisata
Syariah di Provinsi Aceh. Citra destinasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Revisit Intention sementara sarana dan prasarana  berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap Revisit Intention. Experience to visit religious berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Revisit Intention, Experience to visit religious berperan dalam
meningkatkan pengaruh citra destinasi  dan sarana prasarana terhadap Revisit
Intention wisata Syariah di Provinsi Aceh
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